

























































3 14 10 0 0 上端残，下端平齐 2 2 契口在下起第四字“矣”上











33 2 0 上、下端皆残 2 2 第二、三契口间20.5厘米,第三契口距尾端2.1厘米
7 45 31 0 0 上、下端皆残 3 3
第一契口距顶端2.2厘米，第一、二契口间，第二、三
契口间皆20.5厘米,第三契口距尾端1.8厘米























13 23.1 14 0 0 上端残，下端平齐 1 1 第三契口距尾端2.5厘米
14 13.2 9 0 0 上、下端皆残 1 1 第三契口距尾端1.8厘米；契口上有一字残墨痕
合
计
316 7 6 16 16
10 43.5 34 2 1 上端残，下端平齐 2 2
第一、二契口间，第二、三契口间皆20.5厘米,第三
契口距尾端2.5厘米















【1】 +（【12A】 +【2B】） +（【2A】 +【11】 +
【12B】） +【5】 +【6】 +【7】 +【9】 +【10】









□。 （颜） 囦 （渊） （问） 于孔= （孔












渊 ） ： “敢 （问 ） 可 （何 ） 女









































分为简 2A 与 2B 两支。简 2A 顶端墨迹，当为
“又（有）”字，“所以”后当为动词。简 2B存
9 字，其前至少有 7+16 即 23 字左右；其后









定为“缓”。上博八 《兰赋》 有字形作“ ”，
王凯博云：“《说文》‘ ’之省体。”可参。
（三） 简 3释读
必不才 （在） 之内矣。” （颜） 囦 （淵）
·
西 【3】




















女 （如） 此矣。” （颜） 囦 （渊） 曰： “君子






























君子之内教也又 （有） 道 （乎 ）？” 孔=







“敢 （问） 可 （何） 女 （如）？” 孔= （孔子）
曰 ： “攸 （修 ） 身以
·
























尃 （匍 ） （匐 ）， 则民莫 （遗 ）
（亲） 矣。 道 （导） 之以僉 （俭）， 则民智 （知）




























而：据下文“少 （小） 人静 （争） ……”，
“而”上方缺文可补“君子让”三字。依据文义，










钦矣。 女 （如） 进者
·
雚 （观）
行， 退者智 （知） 钦， 则亓 （其） 于教也
·
不远





























“君子之内教也， 愇 （回） 既 （闻）
·
矣= （矣
已）。 敢 （问） 至
·
明？”
















































荐= （情荐， 情荐）； 而





















“ ”，字形作“ ”，当隶定为“ ”，读为











































（得） 荐 （情荐， 情荐） 而 （恋）
（幽）， （敚） 绞 （交） 而收贫。 录 （禄）
不足， 则
·





（禄） 【12A】 （薪） 也。
录 （禄 ） 不足 ， 则青 （情 ） 又 （有 ） 余
（馀） 【12B】
按：简 12 可分为 12A、12B 两简。简 12A
第 2契口上存 15字（含重文 1），则上端尚缺 1～
2字；第 2契口下存 7字 （末字残，□），其后
当存 9 字左右；简 12B，末端齐平，当为简尾
端，其第 3 契口上存 9 字，故其上当存 6/7+16
即 22/23字。结合文义与形制，简 12B后当接简
5。












































探讨，散简 5 支可重排为： 【3】 【8】 【4】
【13】 【14】，简文可重新编连释读如下：
第一章：
□。 （颜） 囦 （渊） （问） 于孔= （孔
子） 曰： “敢 （问） 君子之内 （入） 事 （仕）
也又 （有） 道 （乎）？” 孔= （孔子） 曰： “又
（有）。” （颜） 囦 （渊） ［曰］： “敢 （问）
可 （何） 女 （如）？” 孔= （孔子） 曰： “敬 （谨）
又 （宥） 祸 （过）， 而 【1】。” 〔先〕 有司， 老老
而慈幼， （舍） 绞 （缟） 而收贫， 录 （禄） 不
足则青 （请 ） ， 有余则 （辞 ） 。 【 12A】 敬
（谨） 宥祸 （过）， 所以为缓也。 先 【2B】 〔有
司〕， 所以 【2A】 （得） 青 （情）。 老老而
（慈） （幼）， 所以凥 （处） （仁） 也；
（舍） 绞 （缟） 而收贫， 所以取 【11】 （亲）
也。 录 （禄） 不足， 则青 （请 ）， 又 （有 ） 余
（馀） 【12B】 则 （辞）， 所以寻 （申） 信也。
害 （蓋） 君子之内 （入） 事 （仕） 也如此矣。”
第二章：




也， 回既闻 （命） 矣， 敢问 【5】 君子子之内
教也有道 （乎）？” 孔子曰： “有。” （颜）
囦 （渊 ） 〔曰 〕 ： “敢 （问 ） 可 （何 ） 女
（如）？” 孔子曰： “修身以先， 则民莫不从矣。
歬 （前）” 【6】 〔之〕 以尃 （博） 〈爱〉， 则
民莫 （遗 ） （亲 ） 矣 。 道 （导 ） 之以僉
（俭）， 则民智 （知） 足矣。 歬 （前） 之以让， 则
民不 〈争〉 矣。 或 （又） 迪而教 【7】 之能=
（以能）， 戔 （贱） 不喿 （肖） 而远之， 则民智
（知） 钦 （禁） 矣。 如进者雚 （劝） 行， 退者知
钦 （禁）， 则其于教也辛 〈不〉 远矣。”
第三章：
（颜） 渊曰： 【9】 “君子之内教也， 愇
（回） 既 （闻） 矣 { } （命矣）， 敢 （问） 至
明 （名）。” 孔= （孔子） 曰： “悳 （德） 城 （成）
则 （名） 至矣， （名） 至必俾 （卑） 身=




□□□必不才 （在） 慈 （兹） 之内矣。 颜渊西
【3】 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□ ［君子让］ 而 （得） 之， 少 （小） 人静 （争）
而 （失） 之 。 【8】 □□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□内矣 。 俑 （庸 ） 言之
信， 俑 （庸） 行之敬 （谨）。 【4】 □□□□□□
□□□□□□□□□□□□屰<谏>行而信 ， 先
凥 （处 ） 忠也 ； 贫而安乐 ， 先凥 （处 ） 【13】
［仁也 ］ □□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□示则斤， 而母 （毋） 谷 （欲）
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